























































ところが 2003 年に国立歴史民俗博物館（以下，歴博）の年代研究グループが発表した前 10 世紀
水田稲作開始説は，弥生文化の当初から弥生土器・農業・金属器という三大要素が存在するという
パラダイムをあっさりと崩壊させてしまった。水田稲作はすでに前 3千年紀後半の山東半島や前




































































































































































































































































































板状の小鉄片が出土したのである。当時の年代観で前 4世紀に相当する鉄器は，大きさが 3.0 ×
























































































































































前 9～前 8世紀ごろの中原で出現した人工鉄（図 5）が，東シナ海沿岸にまで広まるのは春秋後
期以降（紀元前 6世紀以降）なので，それよりも遠く離れた辺境の地である日本列島の前 10 世紀に，
鋳鉄で作られた鉄器が存在したとは考えにくいし，しかも大量に存在したことなどあり得ない。ま
た前期末の九州北部で鉄器が普及する背景には，燕における鉄器生産量の増大があるが，その時期




















歴史を概観する中で，前 10 世紀の鉄器や前 4世紀の鉄器普及に否定的な見解を示すことによって
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番号 遺跡名 所在地 鉄器の種類 時期 備考 文献



































5 綾羅木郷 山口県下関市 鉄滓（Ａ　Ⅳ区Ｌ．Ｎ．5袋状竪穴） 前期中葉 層位 ･出土状況不明
伊藤ほか編
1981





7 綾羅木郷 山口県下関市 鉄塊 1（Ｋ区Ｌ．Ｎ101 袋状竪穴） 前期後半 「酸化鉄の塊」（166 頁），層位 ･出土状況不明
伊藤ほか編
1981
8 下稗田 福岡県行橋市 板状鉄斧 1（Ｃ地区 5号住居跡） 前期後半
層位の最上位。Ｃ地区 17 号住居跡（中期中葉）出




9 下稗田 福岡県行橋市 鋳造鉄斧 1（Ｆ地区167 号貯蔵穴） 前期後半
層位 ･出土状況不明。Ｆ地区 150 貯蔵穴（前期末
または中期中葉）出土資料〔宮原 1983：88 ～ 89 頁〕
と同一物。〔長嶺 1984〕ではＦ地区 150 ＳＰ出土
で中期中葉。
宮原 1985
10 中山貝塚 広島市 鋳造鉄斧 1 前期末 〔藤田 ･川越 1970〕でＡ 4地区第 1貝層出土の前期鉄器片 2とされるものか。 川越 1993
11 山の神 山口県豊浦町 鋳造鉄鋤先 1（袋状土坑） 前期末 「土坑を埋める最下層の堆積土中から」〔210 頁〕 冨士埜 1992
12 白潟 大分県佐伯市 鉄鎌 1（不明） 前期末 報告書未見 賀川ほか 1957





14 唐古 ･鍵 奈良県田原本町 鉄錆 前期 第Ⅰ様式を主体とする「中央砂層発見（218 頁） 梅原ほか編1943
15 中山貝塚 広島市 刀子 1（Ａ 9区第 1貝層） 前期？ 〔藤田 ･川越 1970〕は「前期または中期？」 川越 1993
16 綾羅木郷 山口県下関市 鎗 1（F1 区 L.N.1） 前期 遺構の記述がない。 伊藤ほか編1981
17 下七見 山口県菊川町 鉄塊（8-SK･3 号土坑）前期 層位 ･出土状況不明。「鉄滓と考えられる不整形な鉄塊」（46 頁） 村岡ほか 1989

















より出土」（39 頁）。〔七田ほか 1994：388 頁〕の
表には時期は書いていない
七田ほか 1990














23 下稗田 福岡県行橋市 板状鉄斧 1（D地区242 号貯蔵穴）
前期中葉～
中期中葉 「貯蔵穴の覆土中」（37 頁） 長嶺 1984





25 中桑野 福岡県吉富村 鋳造鉄斧？ 1（P12） 前期後半～中期前半 層位 ･出土状況不明 馬田編 1978
26 下稗田 福岡県行橋市 鋳造鉄斧 1（D地区406 号貯蔵穴）
前期後半～
中期中葉
層位 ･出土状況不明。D地区 208 号貯蔵穴（中期
前～中葉）出土資料〔宮原 1983：88 ～ 89 頁〕と
同一物。〔長嶺 1984〕ではD地区 208 号 SP 出土
で中期初頭～前半。
宮原 1985




斧を出土」（220 頁） 戸原編 1984


















時期の混入品かもしれない」（127 頁） 井上編 1990
31 杷木宮原 福岡県杷木町 不明鉄器 1（7号土壙）前期末～中期前半 ｢埋土下位出土の鉄器」（82 頁） 小田編 1991









33 徳瀬 大分県日田市 鉄片 20 前期末～中期後半 遺構は特定できない。時期不明 後藤他編 1995
34 徳瀬 大分県日田市 鉄鎌 1 前期末～中期 ｢日田市教育委員会の教示」（216 頁） 川越編 2000
35 船石南 佐賀県上峰町 鉄斧？ 1（墓壙覆土中）前期末～後期？
墓壙の名称や時期など不明。甕棺墓 ･土器棺墓は
｢時期的には中期に営まれたものが大半」（66 頁） 原田 1989






































　　　　　 （1 鉄援銅戈，2 銅 鉄　，3 銅 鉄葉矛，4 銅柄鉄削）
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［弥生鉄史観の見直し］……藤尾慎一郎
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Rethinking the Iron Historical View in the Yayoi Culture
FUJIO Shin’ichiro
Starting to use iron implements at the same time as the initiation of the wet rice cultivation, the
Yayoi culture has been considered as the only prehistoric culture in the World that started using 
iron implements before bronze implements. According to the long chronology of the Yayoi culture,
however, iron implements are considered to have appeared 600 years after the initiation of the wet rice 
cultivation, at the almost same time as the appearance of bronze implements. This article examines
changes in the iron historical view of the Yayoi culture (the historical view of the iron culture) to
reveal how the development of iron as assumed above affects the perspective of the Yayoi culture.
Previous studies did not consider that iron implements in the early Yayoi had any substantial
influences on the Yayoi society because of their limited use such as for delicate work on wood 
containers. Therefore, there are no significant differences when assuming that the first 600 years of 
the Yayoi period did not have iron implements.
The new historical view, however, makes profound dif ferences in the place of origin of iron
materials and in the iron manufacturing techniques of Yayoi people. With regard to iron implements in
the Yayoi culture, the conventional view suggested that there were two types of iron appearing at the
same time as the initiation of rice cultivation: cast iron (malleable cast iron) originated from the Yan
State and tempered iron (wrought iron) originated from the Chu State. Previously, Yayoi people were 
considered to have had advanced techniques to make iron implements, such as decarbonizing cast 
iron and forging tempered iron, in the latter half of the Early Yayoi period.
According to the long chronology of the Yayoi culture, however, cast iron originated from the
Yan State first appeared in the early forth century B.C., and then tempered iron originated from the
Korean Peninsula followed in the third century B.C., resulting in the coexistence of both types of 
iron. Moreover, decarbonized-cast-iron steel originated from the Chinese northeast region appeared
before the birth of the Former Han Dynasty. In the end, the wrought iron from the Korean Peninsula 
gradually went mainstream.
In addition, the iron manufacturing technology of Yayoi people started with edging small iron 
implements by sharpening and grinding malleable cast iron in the same way as making stone tools. 
The forging of tempered iron started with Korean-origin wrought iron after the third century B.C., 
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and the decarbonizing of cast iron commenced after the Late Yayoi period.
In summary, it is necessary to change the perspective of the Yayoi iron culture. Yayoi people did
not make their own iron implements from two types of iron, cast and tempered iron, by using their 
advanced technology at an early stage. Instead, they started with making small implements of cast 
iron pieces by using conventional fireless techniques to produce stone tools at first and then developed
their techniques to forge tempered iron.
Key words: Yayoi, Long chronology, Calibrated date, Cast iron, Tempered iron
